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Висвітлюється діяльність наукової інтелігенції Києва в умовах окупації міс-
та військами нацистської Німеччини 1941–1942 рр.; розкривається робота 
Музею-Архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку.
Ключові слова: Музей-Архів переходової доби, науково-дослідницький осе-
редок, історична наука, ідеологічний тиск, наукові установи. 
Історія	Другої	світової	війни	залишається	однією	із	найбільш	
актуальних	тем	у	вітчизняній	історичній	науці.	Незважаючи	на	ве-
лику	кількість	праць,	що	висвітлюють	ті	 чи	 інші	події	 зазначено-
го	періоду,	багато	питань	залишаються	поза	увагою	вчених,	зокре-
ма	 дослідження	періоду	 окупації	 німецькими	 військами	м.	Києва	
у	1941–1943	рр.	На	особливу	увагу	заслуговує	діяльність	наукової	
інтелігенції,	 українських	 вчених,	 які	 в	 умовах	 німецької	 окупації	
здійснювали	наукові	дослідження.
У	 радянській	 історіографії	 представлені	 дослідження,	 де	 ви-
світлювалася	діяльність	української	 інтелігенції,	 яка	діяла	в	 тилу	
і	 на	 фронтах	 радянсько-німецької	 війни.	 Діяльність	 же	 вчених,	
що	за	тих	чи	інших	причин	змушені	були	залишитись	на	окупова-






чинають	 досліджувати	 лише	 після	 здобуття	 Україною	 незалежно-
сті.	У	низці	праць	описано	роботу	музейних	установ,	бібліотек	та	на-
вчальних	закладів,	що	працювали	у	1941–1945	рр.,	їх	роль	у	розвит	ку	









криває	 роботу	 бібліотечних	 фондів	 м.	 Києва	 в	 період	 німецької	





пації	 України	 нацистською	 німецькою	 армією	 та	 в	 післявоєнний	








Отже,	 сучасна	 історична	 наука	 вимагає	 всебічного	 досліджен-
ня	діяльності	української	інтелігенції	в	роки	Другої	світової	війни.	
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дової	доби	(далі	—	МАПД)	як	науково-дослідного	осередку	окупо-
ваної	столиці.	
В	 окупованому	 німецькими	 військами	 місті	 Києві	 залишилася	





сформувати	 органи	 місцевої	 адміністрації.	 Відновлювалася	 робота	
кінотеатрів,	 театрів,	музеїв	 та	 інших	культурно-просвітницьких	за-
кладів.	Забезпечення	 їх	діяльності	було	досить	важливим	для	оку-
















турний	підрозділ	Київської	міської	 управи,	 а	його	 діяльність	 від-
бувалася	 під	 безпосереднім	 контролем	 німецької	 окупаційної	 ад-
міністрації	 та	 Київського	 міського	 голови.	 9	 квітня	 1942	 р.	 було	
затверджено	 «Положення	 про	 діяльність	 Музею-Архіву	 перехо-
дової	 доби»5.	 Працівники	 МАПД	 збирали,	 зберігали,	 системати-
зували,	досліджували	історичні	матеріали,	створювали	експозиції.	
4	 Музей-архів	переходової	доби:	Пофондовий	путівник	/	уклала	Ольга	Бєлая	;	









вали	 окремі	 письмові	 документи,	 фотодокументи,	 ілюстрації,	 які	
характеризували	найважливіші	моменти	життя	міста	Києва	в	умо-
вах	більшовицького	режиму6.
Незважаючи	 на	 тяжкі	 умови	 окупаційного	 режиму,	 робота	








































Результатом	 потужної	 науково-дослідної	 роботи	 та	 роботи	 зі	
збирання	архівних	матеріалів	і	документів	стало	створення	фонду	
МАПД,	який	на	кінець	серпня	1942	р.	налічував	6376	експонатів,	





присвяченої	 темі	 «Руйнація	 більшовиками	 культурних	 пам’яток	
у	м.	Києві»,	було	створено	експозицію	на	14	окремих	стендах,	які	
відповідали	 головним	 тематичним	 розділам.	 Серед	 них	 стенди	





міської	 управи,	 то	 поступово	 почалося	 відновлення	 наукового	
й	 культурного	 життя	 всього	 міста,	 зокрема	 було	 зроблено	 спро-
би	 поновити	 діяльність	 Української	 академії	 наук	 (далі	 —	 УАН),	
Київського	 університету,	 Київського	 політехнічного	 інституту	 та	
інших	закладів	науки	й	освіти.	Науковці,	що	проводили	науково-
дослідну	 роботу	 в	Музеї-Архіві	 переходової	 доби,	 працювали	 та-









йшли:	 голова	 —	О.	 Оглоблін,	 члени	 —	Н.	 Полонська-Василенко,	
А.	Середа,	П.	Курінний,	В.	Міяковський,	О.	Грузинський,	С.	Драго-
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ського	 режиму.	 Серед	 них:	Н.	Полонська-Василенко,	О.	Оглоблін,	
К.	Ште	па,	 П.	 Курінний,	 В.	 Козловська,	 В.	Міяковський,	 В.	Шуга-









































дівань	українських	 істориків	 створити	 Інститут	 вивчення	україн-
ського	національно-визвольного	руху.	Тодішня	місцева	адміністра-
ція	не	підтримала	цю	ідею,	бо	не	бачила	в	ній	сенсу.	

















тих,	 хто	 виїхав	 в	 еміграцію,	 були:	 О.	 Оглоблін,	 В.	Шугаєвський,	
Н.	Полонська-Василенко,	П.	Курінний,	В.	Козловська,	С.	Гаєвський,	
Л.	 Окиншевич,	 М.	 Карачківський,	 Н.	 Кордиш,	 В.	 Міяковський,	
К.	Штепа,	О.	Повстенко.
Щоб	 показати	 діяльність	 науковців	 істориків,	 які	 працювали	
у	Музеї-Архіві	 переходової	 доби,	 звернемося	 до	 конкретних	 осо-
бистостей,	внесок	яких	є	дуже	важливим	і	цінним	для	вітчизняної	
історіографії.
Серед	 колективу	 науковців	 важливе	 місце	 у	 планових	 дослі-
дженнях	займала	Н.	Полонська-Василенко,	яка	на	початку	1941	р.	
керувала	 великим	 колективом	 істориків,	 археологів,	 мистецтвоз-
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мах.	Найбільш	 відомими	 роботами	 цього	 періоду	 стали	 такі	 пра-
ці	 вченої:	 «Занедбання	 і	 руйнація	 цивільних	 пам’яток	 у	Києві	 за	
часів	 совєтської	 влади»,	 «Київ	 в	 1890-х	 рр.	 (за	 спогадами	 акаде-









О.	Оглоблін	 виїхав	 спочатку	 до	Львова,	 а	 в	 1944	 р.	 емігрував	 до	
Праги,	де	викладав	в	Українському	вільному	університеті21.
Творчий	 спадок	 О.П.	 Оглобліна	 на	 ниві	 економічної	 істо-
рії	України	нараховує	майже	100	праць:	це	монографії,	 підручни-
ки,	статті,	рецензії,	лекційні	курси	тощо.	У	них,	поруч	з	досліджен-
ням	 історії	 українського	 господарського	 розвитку,	 порушуються	









Музей-Архів	 переходової	 доби	 справді	 став	 науковим	 осеред-
ком,	 де	 здійснювалися	цікаві,	 актуальні	 для	 того	 часу	 досліджен-
19	 Бєлінська Н.О.	Н.Д.	Полонська-Василенко:	життя	 та	 наукова	 діяльність	 //	
Історична	 наука	 на	 початку	 XXI	 ст.:	 проблеми,	 минуле,	 сучасність,	 перспекти-





















ти	події	 давно	минулих	літ.	А	 головне	—	майже	всі	 українські	 іс-






Освещается деятельность научной интеллигенции Киева в услови-
ях оккупации города войсками нацистской Германии 1941–1942 гг.; 
раскрывается работа Музея-Архива переходного периода как на-
учно-исследовательского центра.
Ключевые слова: Музей-Архив переходного периода, научно-иссле-





The article highlights the activity of the scientific intelligentsia of Kyiv 
under occupation troops of Nazi Germany in 1941–1942; reveals 
Museum-Archive’s activity during the transitional period as a research 
center.
Key words: Museum-Archive during transitional period, research center, 
historical science, ideological pressure, scientific institutes.
